





患者 （甲减组）及１６例甲状腺功能正常者 （正常组）分别在治疗前及治疗后６个月测定促甲状腺素 （ＴＳＨ）、游离三碘甲腺












































































甲减组 ５．４±０．６　 ９．８±８．４　 ２．０±１．５　 １．８±１．０　 ５．４±１．６　 １８．１±１６．２　 ４．５±１．０　 １１．５±５．１
正常组 ６．０±１．８　 １２．２±７．７　 ２．７±２．４　 １．３±０．５　 ５．３±１．１　 ２．０±０．７　 ４．６±０．５　 １４．１±３．２
ｔ／ｚ值 －１．４６ －０．９ －１．０２　 １．８３　 ０．４５　 ３．９６ －０．４０ －２．２０


























治疗前 ２７．２±３．１　 ５．４±０．６　 ９．８±８．４　 ２．０±１．５　 １．８±１．０　 ５．４±１．６　 １８．１±１６．２　 ４．５±１．０　 １１．５±５．１
治疗后 ２７．８±３．８　 ５．２±０．５　 １４．４±７．１　 ２．５±２．１　 １．５±０．６　 ４．６±１．０　 ２．９±１．４　 ５．１±０．９　 １４．８±３．１
ｔ／ｚ值 －０．５３　 １．１０ －１．９６ －０．９１　 １．２９　 １．９８　 ３．７２ －２．１２ －３．２１

















































蛋白 胆 固 醇 的 再 摄 取； 增 加 载 脂 蛋 白 Ａ１
（ＡＰＯＡ１）合成，增加新生的高密度脂蛋白微粒的
合成等。
关于甲状腺功能减退患者血脂代谢紊乱，不同
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研究的结果不同，这可能和不同研究中甲状腺功能
减退的异常程度不同有关。国外某研究［１９］将甲状
腺功能减退患者按严重程度进行分组研究各组血脂
情况，发现ＴＳＨ水平更高的患者组血脂变化更加
显著。
总之，我们的研究表明，甲状腺功能减退对胰
岛素的敏感性并无影响，甲状腺激素替代治疗也并
未改变胰岛素敏感性。所以，甲状腺功能减退患者
出现糖代谢异常，可能存在其他机制。同时，本文
研究存在局限性：因样本量较低以及在选择研究对
象的时候可能存在选择偏倚，得出的结果可能存在
误差；但其作为一个样本对照研究，仍具有参考
意义。
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